




























― 地域の短期大学・コミュニティカレッジとして  ―
The Goal of Global Communication Department




















































(SEG, Swiss Education Group) との連携による、ホテルインターンシッププログラムを開始する。今




　「長崎短期大学・英語科　キャリア教育への取組み」　長崎短期大学紀要　平成 23 年 3 月
　「長崎短期大学・英語科　キャリア教育への取組み（２）」　長崎短期大学紀要　平成 24 年 3 月
